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( 3 4 0 )
浸水 ( 9 0 )~ 浸洗废水 ( 8 0 )
浸水脱毛 ( 9 0) , 灰碱废水 ( 8 0)
脱灰软化 ( 7D )~ 脱灰软 1扫麦水 (印 )
浸酸 ( 8) ~ 酸性废水 ( 6)
铬鞭 ( 2) ~ 铬蹂废水 ( 0
.
6)
染色加脂 ( 8 0 )~ 染色废水 ( 7 0 )
生产
废水
2 9 6 )
冲洗车间用水 ( 1 0)
生活用水 ( 1 0) 二











( 1) 脱脂脱毛 与脱灰废水
。
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6 0 0 一 9 8 0 0 m岁I
J ,
平 均 为 z 5 0 o m g / I
J
左右 ; 以 〕〔几 约 3 0 0 一
2 0 0 0 m以 l
才 ,
平均为 1 0 0 0 m g / I
J
左右 ;色度高达 4 0 0 0 一 5 0 0 0 倍
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(三级标准 ) ( F D . / HJ 2 3一4
·
8 , )及达标排放工
污染物 最高允 i翱卜放浓度 (
n
创 L ) 达标排放量 (
t / a )
C( ) D o 3 0 0 3 0 废水排放量








































生成 F eS 沉淀而被去除
。










































混 合 污 水 含 中 等 浓 度 有 机 物 ( c O (D
,
2 5 0 o m g I/
J 、
B( )几 1 0 o o m g / I )
,






















水解酸化对 c 0 D c’ 去
除率 为 50 %
,
接触 氧化对 以 ) (D
r
去除率为 7 0 %
,
因此进 水
C O D e
r
为 2 5 0 0 m g / L 时
,
出水 C O D
e r
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!铬揉转鼓 }一 !铬鞭废液贮池 }一巨童鱼]一 }调配缸 }一 }铬辣转鼓 }













































































生 产工艺 p H 硫化物 5 5 氯化物 C O cD
,
色度
( m g / I ) ( m g / I ) ( m g / I ) ( m g / l ) (倍 )
灰碱法脱毛液 1 3 2 4 0 0 2 0 7 0 0 1 70 0 5 9 4 0 8 0 0
酶脱毛液 6 一 7 无 16 8 微 6 50 姗一姗
4
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环境保 护 19 9 8
.
5
